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ʢOECDʣͷ 2008 ೥ͷϨϙʔτ Growing Unequal? ͸ࠃࡍൺֱͷ؍఺͔Βශࠔͷ࣮ଶʹ
͍ͭͯݕ౼͍ͯ͠Δ͕ɺ͜ΕʹΑΔͱɺΘ͕ࠃͰ͸ɺݱ໾ੈ୅ͷශࠔੈଳͷ͏ͪɺबۀऀ
͕͍Δੈଳ͕ 8 ׂͱɺଞͷઌਐࠃͱൺֱͯ͠͸Δ͔ʹߴ͍͜ͱ͕ಡΈऔΕΔ1ɻ·ͨɺଟ͘
ͷઌਐࠃͰ͸ɺੈଳʹ 2 ਓҎ্बۀऀ͕͍Δͱɺबۀऀ͕ 1 ਓͷΈͷ৔߹ͱൺֱͯ͠ශࠔ




















                                                  
1 OECDʢ2008ʣTable 5.1, p.135. 



















ར༻͢Δσʔλ͸ܚጯٛक़ՈܭύωϧௐࠪʢKHPSʣͷ 2004 ೥͔Β 2010 ೥ͷௐࠪσʔ
λͰ͋ΔɻKHPS ͸ɺ શࠃ໿ 4000 ੈଳ ʢॳճௐࠪ࣌఺Ͱ 20 ࡀҎ্ 70 ࡀະຬͷର৅ऀͱɺ










KHPS ͷ૯ॴಘͱੈଳһ਺ͷ৘ใ͔Β࡞੒ͨ͠౳Ձ૯ॴಘͷ෼෍ʹ͍ͭͯɺ ްੜ࿑ಇল ʮࠃ





্هͷΑ͏ͳ৚݅ͷ΋ͱɺਤද 1Ͱ͸ɺKHPS2004-KHPS2010 Ͱ೺ѲՄೳͳ 2003 ೥͔
Β 2009 ೥ͷ૬ରతශࠔ཰Λ͍ࣔͯ͠Δɻ KHPS Ͱ͸ຖ೥ɺ ࡢ೥ 1 ೥ؒͷ૯ॴಘΛ࣭໰ͯ͠4 
 
͍ΔͨΊɺ KHPS2004 Ͱ೺Ѳ͞ΕΔॴಘ͸ 2003 ೥ɺ KHPS2010 Ͱ೺Ѳ͞ΕΔॴಘ͸ 2009
೥ͱදه͢Δɻ͍ͣΕͷ೥ͷශࠔ཰΋ɺUnbalanced panel Ͱܭࢉͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ2003
೥ͷශࠔ཰͕௿͍ͷ͸ɺௐࠪථʹ͓͚Δ࣭໰ܗ͕ࣜ͜ͷ೥͚ͩҟͳΔ͜ͱʹىҼ͢Δ3ɻ
2004 ೥͔Β 2009 ೥ʹ͔͚ͯ͸ɺශࠔ཰͕ 11%લޙͰਪҠ͍ͯ͠Δɻ 
ಉදʹ͸ɺශࠔऀͷ͏ͪͷबۀऀͷׂ߹ɺ͓Αͼɺबۀऀͷ͏ͪͷශࠔऀͷׂ߹΋߹Θͤ
͍ͯࣔͯ͠Δɻශࠔऀͷ͏ͪͷबۀऀͷׂ߹͸ɺ60%લޙͰਪҠ͍ͯ͠Δ͕ɺܦ೥తͳ܏޲
͸ΈΒΕͳ͍ɻKHPS Ͱ͸ 2004 ೥Ͱ 20 ࡀҎ্ 70 ࡀະຬͷ΋ͷΛௐࠪର৅ͱ͍ͯ͠Δͨ
ΊɺΘ͕ࠃͷශࠔͷશମ૾ΑΓ΋बۀऀͷׂ߹͕ߴ͘ग़͍ͯΔͱߟ͑ΒΕΔɻҰํɺबۀ



























                                                  
3 KHPS2004 Ͱ͸ 100 ສԁ୯Ґͷબ୒ࢶͰੈଳͷ૯ॴಘΛ࣭໰͍ͯ͠Δ͕ɺKHPS2005 Ҏ߱͸࣮਺Λه
ೖ͢Δܗࣜʹͳ͍ͬͯΔɻ 5 
 

















ೖɺශࠔ૚͔Βͷ୤٫ʹͲͷΑ͏ʹ͔͔Θ͍ͬͯΔͷ͔ݕ౼͢Δɻਤද 6Ͱ͸ t-1 ظʹඇ
ශࠔ૚Ͱ͋ͬͨੈଳΛର৅ʹ t ظͷঢ়ଶΛੈଳओͷबۀܗଶผʹूܭͨ͠΋ͷͰ͋Γɺ ਤද 















                                                  
4  ෼ੳର৅Λର৅ऀ͕ੈଳओ΋͘͠͸ͦͷ഑ۮऀͰɺ഑ۮऀථΛ༻͍Δͱੈଳओʹ͍ͭͯ΋೺ѲͰ͖Δੈ









̏ɽç KHPS ʹΈΔबۀܗଶͷμΠφϛοΫε 










Γ֬ೝ͢Δɻ ਤද 10 ͓Αͼਤද 11 ͸ɺ t-1 ظʹඇਖ਼نޏ༻Ͱबۀ͍ͯͨ͠΋ͷΛର৅ʹɺ




ΞϧόΠτͰ͸ 4%ͱɺ1 ೥ޙʹඇਖ਼ن͔Βਖ਼نޏ༻ʹస׵͍ͯ͠Δׂ߹͸ 1 ׂʹຬͨͳ͍


































نޏ༻Ͱबۀ͍ͯͨ͠΋ͷΛର৅ʹɺt ظʹਖ਼نޏ༻ʹస׵ͨ͠৔߹͸ 1ɺt ظ΋ܧଓతʹ
ඇਖ਼نޏ༻Ͱ͋ͬͨ৔߹Λ 0 ͱͯ͠ɺ೥ྸɺֶྺɺबۀܦݧ೥਺΍ੈଳߏ଄Λίϯτϩʔ
ϧͨ͠͏͑ͰɺࣗݾܒൃͷӨڹΛݟ͍ͯ͘ɻجຊ౷ܭྔΛਤද 16 ʹɺ෼ੳ݁ՌΛਤද 17
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ਤද 1 ç 2003 ೥-2009 ೥ͷශࠔ཰ͱಇ͘ශࠔ૚ͷׂ߹ 
2003೥ 2004೥ 2005೥ 2006೥ 2007೥ 2008೥ 2009೥߹ ܭ
ශࠔऀ਺ʢaʣ 341 317 284 414 382 357 339 2,434
ର৅ऀ਺ʢbʣ 3,547 2,867 2,602 3,619 3,349 3,100 2,938 22,022
ශࠔ཰ʢaʣ/ʢbʣ 9.61% 11.06% 10.91% 11.44% 11.41% 11.52% 11.54% 11.05%
ಇ͘ශࠔ૚ʢcʣ 199 190 174 260 232 224 204 1,483
बۀऀ਺ʢdʣ 2,564 2,128 1,916 2,669 2,475 2,245 2,104 16,101
ශࠔ૚ʹ઎ΊΔब࿑ऀׂ߹ʢcʣ/ʢaʣ 58.36% 59.94% 61.27% 62.80% 60.73% 62.75% 60.18% 60.93%
























































ਤද 5 ç ෉්ͷबۀܗଶผශࠔ཰ 
ʢ%ʣ
ਖ਼ن৬ 1335
ඇਖ਼ن৬ 71 91 63 5
ࣗӦۀ 51 61 32 3







ਖ਼ن৬ ඇਖ਼ن৬ ࣗӦۀ ແۀ
 
 




ແۀ ࣗӦۀ ਖ਼نޏ༻ ඇਖ਼نޏ༻ ߹ܭ
ܧଓඇශࠔ 32 485 2578 101 3196
% 74% 96% 99% 88% 98%
ශࠔಥೖ 11 21 35 14 81
% 26% 4% 1% 12% 2%
߹ܭ 43 506 2613 115 3277










ແۀ ࣗӦۀ ਖ਼نޏ༻ ඇਖ਼نޏ༻ ߹ܭ
ܧଓශࠔ 27 119 82 88 316
% 82% 69% 52% 68% 64%
ශࠔ୤ग़ 65 37 64 1 1 7 6
% 18% 31% 48% 32% 36%
߹ܭ 33 172 158 129 492












ɹɹ20୅μϛʔ 1.918 3.34 *** 5.9% 1.61
ɹɹ30୅μϛʔ 0.499 1.38 0.6% 1.2
ɹɹ40୅μϛʔ 0.140 0.43 0.2% 0.42
ɹɹ50୅μϛʔʢϨϑΝϨϯεʣ
ੈଳओஉੑμϛʔ -0.586 -1.31 -0.9% -1
ੈଳओֶྺΧςΰϦʔ
ɹɹதֶଔμϛʔ -0.507 -0.94 -0.5% -1.17
ɹɹߴߍଔμϛʔʢϨϑΝϨϯεʣ
ɹɹߴઐɾ୹େଔμϛʔ -0.285 -0.68 -0.3% -0.77
ɹɹେֶɾӃଔμϛʔ -0.614 -2 ** -0.7% -2.05 **
ੈଳओ݈߁ঢ়ଶෆྑμϛʔ 0.216 0.54 0.3% 0.49
୯਎ੈଳμϛʔ 0.376 0.65 0.5% 0.56
ͻͱΓ਌ੈଳμϛʔ 1.281 2.16 ** 2.8% 1.27
ੈଳਓһ਺ 0.315 2.8 *** 0.3% 2.73 ***
ੈଳओबۀܗଶ
ɹɹແۀμϛʔʢϨϑΝϨϯεʣ
ɹɹࣗӦۀμϛʔ -2.451 -4.82 *** -1.5% -4.98 ***
ɹɹਖ਼نࣾһμϛʔ -3.693 -7.28 *** -17.2% -3.11 ***
ɹɹඇਖ਼نࣾһμϛʔ -1.658 -2.96 *** -1.0% -4.51 ***
ੈଳओΛআ͘बۀऀ਺ -0.570 -2.59 *** -0.6% -2.56 **
ੈଳओ͕࢓ࣄͷͨΊͷֶशΛि1ճҎ্͠ -1.191 -2.42 ** -1.0% -3.28 ***
ʲ̓ظதͷมಈʳ
ੈଳਓһ਺ͷมಈ
ɹɹ૿Ճ 0.708 1.8 * 1.1% 1.34
ɹɹมಈͳ͠ʢϨϑΝϨϯεʣ
ɹɹݮগ -0.245 -0.52 -0.2% -0.57
ͻͱΓ਌ੈଳʹҠߦμϛʔ 2.529 2.77 *** 11.3% 1.14
ੈଳओͷ݈߁ঢ়ଶѱԽμϛʔ -0.617 -1.84 * -0.6% -2.1 **
ੈଳͷबۀऀ਺ͷมಈ
ɹɹݮগ 1.474 4.1 *** 3.1% 2.46 **
ɹɹมಈͳ͠ʢϨϑΝϨϯεʣ
ɹɹ૿Ճ -0.069 -0.18 -0.1% -0.18
೥࣍ผ׬શࣦۀ཰ 0.479 1.46 0.5% 1.46





















ɹɹ20୅μϛʔ -0.291 -0.69 -6.1% -0.73
ɹɹ30୅μϛʔ 0.118 0.42 2.6% 0.42
ɹɹ40୅μϛʔ 0.767 2.64 *** 17.6% 2.59 **
ɹɹ50୅μϛʔʢϨϑΝϨϯεʣ
ੈଳओஉੑμϛʔ 0.504 1.45 10.6% 1.52
ੈଳओֶྺΧςΰϦʔ
ɹɹதֶଔμϛʔ -0.314 -0.77 -6.6% -0.81
ɹɹߴߍଔμϛʔʢϨϑΝϨϯεʣ
ɹɹߴઐɾ୹େଔμϛʔ 0.181 0.58 4.1% 0.57
ɹɹେֶɾӃଔμϛʔ 0.831 2.66 *** 19.6% 2.58 **
ੈଳओ݈߁ঢ়ଶྑ޷μϛʔ 0.225 1.02 5.0% 1.02
୯਎ੈଳμϛʔ -0.556 -1.18 -11.2% -1.32
ͻͱΓ਌ੈଳμϛʔ -1.469 -3.05 *** -25.7% -4.19 ***
ੈଳਓһ਺ -0.270 -2.67 *** -5.9% -2.68 ***
ੈଳओबۀܗଶ
ɹɹແۀμϛʔʢϨϑΝϨϯεʣ
ɹɹࣗӦۀμϛʔ 1.041 1.94 * 23.6% 1.93 *
ɹɹਖ਼نࣾһμϛʔ 2.068 3.71 *** 46.4% 4.14 ***
ɹɹඇਖ਼نࣾһμϛʔ 1.665 2.93 *** 38.5% 3.09 ***
ੈଳओΛআ͘बۀऀ਺ 0.536 3.17 *** 11.8% 3.17 ***
ੈଳओ͕࢓ࣄͷͨΊͷֶशΛि1ճҎ্͍ͯ͠Δμϛʔ 0.026 0.08 0.6% 0.08
ʲ̓ظதͷมಈʳ
ੈଳਓһ਺ͷมಈ
ɹɹ૿Ճ -0.473 -0.86 -9.5% -0.95
ɹɹมಈͳ͠ʢϨϑΝϨϯεʣ
ɹɹݮগ 0.998 2.5 ** 23.9% 2.45 **
ੈଳͷबۀऀ਺ͷมಈ
ɹɹ૿Ճ 0.418 1.24 9.6% 1.2
ɹɹมಈͳ͠ʢϨϑΝϨϯεʣ
ɹɹݮগ -0.856 -1.95 * -16.1% -2.37 **
؍ଌ೥μϛʔ
ɹɹ2005೥μϛʔ -0.317 -0.96 -6.7% -0.99
ɹɹ2006೥μϛʔʢϨϑΝϨϯεʣ
ɹɹ2007೥μϛʔ -0.627 -1.86 * -12.8% -2.03 **
ɹɹ2008೥μϛʔ -0.571 -1.71 * -11.8% -1.85 *
ɹɹ2009೥μϛʔ -0.374 -1.13 -7.9% -1.18























ࣗӦɾଞ ࣦۀ ඇ࿑ಇྗ ߹ܭ
ඇਖ਼نޏ༻ 84 117 25 120 17 17 4 384
2 2 % 3 0 %7 % 3 1 %4 %4 %1 % 1 0 0 %
ŰƅŖŪɾŗſŰƄŘŪ 28 99 1 19 9 5 3 164
1 7 % 6 0 %1 % 1 2 %5 %3 %2 % 1 0 0 %
೿ݣࣾһ 53 2 13241 3 9
13% 8% 54% 8% 5% 10% 3% 100%
ܖ໿ɾ৤ୗࣾһ 54 15 3 108 6 9 0 195





















ࣗӦɾଞ ࣦۀ ඇ࿑ಇྗ ߹ܭ
ඇਖ਼نޏ༻ 96 1,416 125 272 53 44 102 2,108
5 % 6 7 %6 % 1 3 %3 %2 %5 % 1 0 0 %
ŰƅŖŪɾŗſŰƄŘŪ 59 1,361 18 64 41 28 87 1,658
4% 82% 1% 4% 2% 2% 5% 100%
೿ݣࣾһ 14 12 93 11 4 7 7 148
9 %8 % 6 3 %7 %3 %5 %5 % 1 0 0 %
ܖ໿ɾ৤ୗࣾһ 23 43 14 197 8 9 8 302





























தߴଔ 157 53 210 1,107 57 1,164
75% 25% 100% 95% 5% 100%
ߴઐɾ୹େଔ 27 9 36 486 22 508
75% 25% 100% 96% 4% 100%
େଔҎ্ 88 25 113 220 17 237
78% 22% 100% 93% 7% 100%
߹ܭ 272 87 359 1,813 96 1,909





















29ࡀҎԼ 51 29 80 159 20 179
64% 36% 100% 89% 11% 100%
30-39ࡀ 72 19 91 410 28 438
79% 21% 100% 94% 6% 100%
40-49ࡀ 31 13 44 693 33 726
70% 30% 100% 95% 5% 100%
50-59ࡀ 118 26 144 551 15 566
82% 18% 100% 97% 3% 100%
߹ܭ 272 87 359 1,813 96 1,909







ਤද 14ç ֶྺผç աڈ 1 ೥ؒͷࣗݾܒൃܦݧͷ༗ແ 
ֶྺ ͳ͠ ͋Γ ߹ܭ ͳ͠ ͋Γ ߹ܭ
தߴଔ 2,897 534 3,431 3,367 483 3,850
84% 16% 100% 87% 13% 100%
ߴઐɾ୹େଔ 390 130 520 1,513 408 1,921
75% 25% 100% 79% 21% 100%
େଔҎ্ 1,871 757 2,628 736 360 1,096
71% 29% 100% 67% 33% 100%
߹ܭ 5,158 1,421 6,579 5,616 1,251 6,867











ਤද 15ç बۀܗଶผç աڈ 1 ೥ؒͷࣗݾܒൃܦݧͷ༗ແ 
ֶྺ ͳ͠ ͋Γ ߹ܭ ͳ͠ ͋Γ ߹ܭ
ਖ਼نޏ༻ 3,513 1,034 4,547 993 448 1,441
77% 23% 100% 69% 31% 100%
ŰƅŖŪŋŗſŰƄŘŪ 160 29 189 1,637 250 1,887
85% 15% 100% 87% 13% 100%
೿ݣबۀ 38 8 46 139 33 172
83% 17% 100% 81% 19% 100%
ܖ໿ɾ৤ୗࣾһ 171 36 207 270 96 366
83% 17% 100% 74% 26% 100%
ࣗӦۀɾଞ 1,088 276 1,364 808 234 1,042
80% 20% 100% 78% 22% 100%
ࣦۀ 111 19 130 123 27 150
85% 15% 100% 82% 18% 100%
ඇ࿑ಇྗ 77 19 96 1,646 163 1,809
80% 20% 100% 91% 9% 100%
߹ܭ 5,158 1,421 6,579 5,616 1,251 6,867











ਤද 16ç ඇਖ਼ن͔Βਖ਼نޏ༻΁ͷస׵ʹ͔Μ͢ΔϓϩϏοτ෼ੳͷجຊ౷ܭྔ 
ฏۉ ඪ४ภࠩ ฏۉ ඪ४ภࠩ
ඇਖ਼نޏ༻͔Βਖ਼نޏ༻΁ͷస৬μϛʔ 0.23 0.42 0.05 0.21
ֶྺ தɾߴଔ 0.59 0.49 0.61 0.49
୹େɾߴઐଔ 0.10 0.30 0.27 0.44
େֶҎ্ଔ 0.31 0.46 0.12 0.33
೥ྸ 20-29ࡀ 0.19 0.40 0.09 0.28
30-39ࡀ 0.26 0.44 0.23 0.42
40-49ࡀ 0.13 0.33 0.38 0.48
50-59ࡀ 0.42 0.49 0.30 0.46
༗഑ۮμϛʔ 0.37 0.48 0.75 0.43
5ࡀҎԼͷࢠͲ΋͋Γμϛʔ 0.08 0.34 0.14 0.43
6-12ࡀͷࢠͲ΋͋Γμϛʔ 0.11 0.35 0.50 0.79
बۀܗଶ ŰƅŖŪɾŗſŰƄŘŪ 0.41 0.49 0.79 0.41
೿ݣࣾһ 0.08 0.28 0.07 0.25
ܖ໿ɾ৤ୗࣾһ 0.50 0.50 0.15 0.35
ࣗݾܒൃܦݧμϛʔ 0.15 0.36 0.18 0.39
ࣄۀॴن໛ 99ਓҎԼ 0.43 0.50 0.46 0.50
100-499ਓ 0.22 0.41 0.24 0.42
500ਓҎ্ 0.31 0.46 0.25 0.44
׭ެிμϛʔ 0.04 0.19 0.05 0.21
৬छ ൢചɾαʔϏε৬ैࣄऀ 0.14 0.35 0.21 0.41
ࣄ຿৬ 0.05 0.21 0.28 0.45
ӡ༌௨৴ैࣄऀ 0.16 0.37 0.01 0.08
੡଄৬ैࣄऀ 0.33 0.47 0.12 0.32
ઐ໳తٕज़త৬ैࣄऀ 0.08 0.26 0.12 0.33
ͦͷଞαʔϏε৬ैࣄऀ 0.25 0.43 0.26 0.44
೥࣍μϛʔ 2005೥ 0.17 0.38 0.15 0.36
2006೥ 0.16 0.36 0.14 0.34
2007೥ 0.16 0.37 0.14 0.35
2008೥ 0.23 0.42 0.20 0.40
2009೥ 0.16 0.37 0.19 0.39
2010೥ 0.12 0.33 0.18 0.39
ਖ਼نޏ༻ܦݧ೥਺ 13.87 12.15 6.99 5.60






ਤද 17ç ඇਖ਼ن͔Βਖ਼نޏ༻΁ͷస׵ʹ͔Μ͢ΔϓϩϏοτ෼ੳ 
ඇਖ਼ن→ਖ਼نޏ༻ɿ̍
ඇਖ਼ن→ඇਖ਼نޏ༻ɿ̌ ܎਺ z஋ ݶքޮՌ ܎਺ z஋ݶ ք ޮ Ռ
ֶྺ தɾߴଔ 0.084 0.35 2.3% 0.120 0.69 0.8%
୹େɾߴઐଔ 0.257 0.81 7.7% -0.118 -0.64 -0.8%
େֶҎ্ଔ
೥ྸ 20-29ࡀ 1.568 4.06 *** 53.4% 0.518 2.2 ** 5.3%
30-39ࡀ 0.925 2.7 *** 29.3% 0.225 1.15 1.7%
40-49ࡀ 0.589 1.99 ** 18.9% 0.202 1.22 1.4%
50-59ࡀ
༗഑ۮμϛʔ 0.371 1.59 10.6% -0.525 -3.79 *** -4.6%
5ࡀҎԼͷࢠͲ΋͋Γμϛʔ -0.120 -0.41 -3.3% 0.026 0.18 0.2%
6-12ࡀͷࢠͲ΋͋Γμϛʔ 0.140 0.55 3.8% 0.160 2.15 ** 1.1%
बۀܗଶ ŰƅŖŪɾŗſŰƄŘŪ
೿ݣࣾһ -0.400 -1 -9.4% 0.340 1.46 3.1%
ܖ໿ɾ৤ୗࣾһ 0.324 1.61 8.9% 0.235 1.22 1.9%
ࣗݾܒൃܦݧμϛʔ -1.283 -2.38 ** -22.6% 0.455 2.86 *** 4.1%
ŰƅŖŪɾŗſŰƄŘŪ×ࣗݾܒൃμϛʔ
೿ݣ×ࣗݾܒൃμϛʔ 1.436 1.46 52.1% 0.033 0.08 0.2%
ܖ໿ɾ৤ୗࣾһ×ࣗݾܒൃμϛʔ 1.044 1.67 * 36.7% 0.025 0.09 0.2%
ࣄۀॴن໛ 99ਓҎԼ 0.177 0.38 4.9% 0.489 1.65 * 3.5%
100-499ਓ -0.015 -0.03 -0.4% -0.003 -0.01 0.0%
500ਓҎ্ -0.110 -0.24 -3.0% 0.115 0.37 0.8%
׭ެிμϛʔ
৬छ ൢചɾαʔϏε৬ैࣄऀ -0.353 -1.15 -8.6% -0.327 -1.69 * -1.9%
ࣄ຿৬ -0.247 -0.52 -6.1% 0.031 0.2 0.2%
ӡ༌௨৴ैࣄऀ -0.161 -0.53 -4.2% 0.544 1.15 6.0%
੡଄৬ैࣄऀ 0.135 0.56 3.8% -0.072 -0.34 -0.5%
ઐ໳తٕज़త৬ैࣄऀ 0.337 0.97 10.3% 0.144 0.78 1.1%
ͦͷଞαʔϏε৬ैࣄऀ
೥࣍μϛʔ 2005೥ -0.021 -0.06 -0.6% -0.218 -0.99 -1.3%
2006೥ 0.659 1.97 ** 21.2% 0.151 0.75 1.1%
2007೥ 0.344 1.03 10.3% 0.110 0.55 0.8%
2008೥ 0.307 0.98 9.0% 0.149 0.82 1.1%
2009೥ 0.188 0.56 5.4% 0.084 0.44 0.6%
2010೥
ਖ਼نޏ༻ܦݧ೥਺ 0.020 1.57 0.5% 0.014 1.33 0.1%
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